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429B.C.)showedthezenithofprosperityofAthens・However,thePeloponesian
WarbrokeoutbetweenAthensandSpartain431B.C・andAthenssurrenderedat
lastin404B.C・Lastofall,theGreciancitiesweresubjugatedandunifiedby
theKingofMacedonia.
Bytheway,wemustbearinmindthatinGreeceastatemeantacity-
state(加"s)whiChwasactuallyacitywithcultivatedlandaroundit.@Hellas'
wasacollectivenamegivenfortheindependentcitieswhichhadseverallytheir
ownconstitution,army,economyandsoon.Incasethemenacecamefrom
outside,thesecitiescombinedandfoughtagainstit・InAthensdemocracywas
establishedinthefifthcenturyB.C・andofficialswerechosenbylot.
ThustheGreekscouldenjoyacomparativelydecentandcomfortablelife
inwhichtheycouldaffordtoproduceartandscience(themeaningsofthesetwo
wordsareincludedinoneGreekword,Gjgc""g')．AstheGreekwordd#"goγ〃
meant@tolookat'and@contemplatipn',theytriedtoobservethingsandfindout
aunifyingprinciplebehindthevariousphenomenaofthevisibleworld･Forexam-
ple,Thales(640-546B.C､)assertedthatwateristheoriginalelementofall
things.Heraclitus(535-475B.C.)saidthatfireistheessenceoftheworld:
Empedocles(490-430B.C.)suggestedwater,fire,earth,andairasfourfunda-
mentalelements:Democritus(460-370B.C.)wasthefirsttoputforwardthe
atomictheory．J
TheGreekculturecanbecharacterizedasthepursuitafterdivineunity
throughreasonordeificationofreason．Theyhadfaiththatreasonleadstothe
absoluteidea.Greekmythseemstoendorsethisview:itdescribesthebirthof
theuniversebystatingthattherewasChaosinthebeginningandoutofChaos
wasborntheharmoniousandbeautifulCosmos・Thismeansthatthereisalways
auniversalandrationalorderinapparentlychaoticphenomena・TheGreekswith
inquisitivemindcouldnotbecontentwiththevisibleworld．Theyproceeded
fromthevisibleintotheinvisibleworldandtriedtoexplaintheessenceoftheir
existence・ThusphilosophywasborninGreece.
Greekthinkersdespisedthosescholarswhoseaimwasjustpilingupalot
ofunrelatedfacts・Theyconsideredthatallknowledgemustbecombinedwith
loveanddevelopedintovirtue.Thustheword'philosophy'(loveandknowledge)
wasborn.Furthertheythoughtthattruelearningmustbeunitedwithfellow-
love,whichmeansknowledgemustbehumanizedorbaseduponhumanrelation.
SotheyfoundedschoolsliketheAcademiaorLyceumandattachedmoreimport-
ancetotheteachersandscholarsthantothedeadfacts.Theroleplayedbythe
teachersineducationwastoshowtherightwayoflearning．TheGreekword
4pα〃eg'(education)reallymeantunionorcooperationofintellectualandmoral
qualities.Theteacherswerecombinedwithstudentsthroughtheloveoftruth.
Nowletushaveabriefglanceatthethreegreatgeniusesinthephilosophyof
Greece.
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Socrates(469-400B.C.)
Socratesisestimatedtohavebeenbornin469B.C.asasonofasculptor
andamidwife・HeisdescribedbyPlatoandXenophonasamanofuglyfacewith
apugnoseandprominenteyes.TotheGreeksitseemedthatabeautifulsoul
mustbecladwithabeautifulbody,soSocrateswassaidtobethefirstugly
Hellas(Greek).Hehadastrong,thicksetbodywhichenabledhimtoservein
thearmythreetimesandleadastoiclife.Hestartedhiscareerofphilosopher
underArchelausthroughwhomhelearnedAnaxagoras'doctrineof<"o"s'(mind)
whichcausesperceptionoftheordersinbothnatureandhumanmind.After
Archelausdiedhebecamehissuccessorandagroupofstudentsgatheredaround
himtolistentohim．Astoryin@TheApologyofSocrates'illustrateshis
characterandphilosophywell.HestoodoutfromotherSophists(professional
teachers)soprominentlythatoneofhisfriendsaskedtheOracleofDelphi
whetheranyonewaswiserthanSocrates,andtheanswerwasNo.According'to
theAppolinedictum,@KnowThyself,'hewasconsciousofhisownignorance.
Soafterconsiderationhedecidedtofindawisermanthanhimselftorefute
theoracle・Firsthevisitedwell-knownpoliticiansoneafteranotherandwas
disappointedtofindthat"theyknownothing,butthinkthattheyknow;I
neitherknownorthinkthatlknow"2.Nexthewenttothepoetsandasked
themthemeaning,oftheirpoems．Tohissurprise,hecouldreceivenosatis-
factoryexplanation.Herealizedthattheywrotepoemsbyinspiration・Lasthe
calledontheartisansandfoundthattheyknewmanythingsofwhichhewas
ignorant.Butagainheobservedthattheyhadamistakenideathattheyknew
allsortsofthings.Thenherealizedthatthegod'sintentionwastoshowthat
heisthewisestwho,likeSocrates,knowsthathiswisdomisintruthworth
nothing,andthoughtthathewasentrustedbythegodwiththemissionof
searchingintohimselfandotherpeople・Thusbyapplyingthesystematicques-
tionwhichwasnamedtheSocraticmethodhetriedtohelpothersrealizetheir
ignoranceoftheirtrueselvesandbringforththeirownthoughts・Againstthe
sophisticdictum,"Manisthemeasureofallthings,"helocated"Knowthyself''in
thecenterofhisphilosophywithwhichhebrokethroughtheconventionalways
ofthinkingandtriedtoawakenthemoralmindtofacetheuniversalwisdom.
Between400and399B.C・hewasprosecutedforhisdenialofthenationalgods
andforcorruptingyoungpeople,andafterthetrialsthecapitalsentencewas
pronounceduponhim.TotheastonishmentofallhisfriendsandAthenianciti-
zens,hedidnotfleefromAthens,thoughescapewaswithintherangeofthepossi-
bility,butvindicatedhimselfatthecourt・Whenthejurydecidedforthedeath
penalty,hesaidfarewellwordsinwhichhedeclared,｡.Noevilcanhappentoa
goodman,eitherinlifeorafterdeath''3．Thusheprovedhimselftobealiving
exampleofphilosophyinhernativedignity.
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Plato(427-346B.C.)
PlatowasbornofanoblefamilyinAthensin427B.C.Inhisearlyyouth
hehadaliteraryturnandlikingforpoetrybutafterhemetSocrateswhenhe
was20yearsoldhedecidedtodevotehimselftophilosophy．After8yearsof
learningphilosophyunderSocrates,hewitnessedhismaster'sdeath，Laterhe
wroteabook,$TheApologyofSocraterinwhichhevividlydescribedthelast
daysofhismaster．AfterthedeathofSocratesheleftAthensandwentona
longjourney.InSicilyhewasinvitedintothecourtofDionysiuslandbecame
thetutorofDion,brother-in-lawofthetyrant・Buthisoutspokenremarkson
politicalaffairsexasperatedthetyrantandhewasputtosaleontheslavemar-
ket,butwasransomedbyafriendwhosenthimbacktoAthens・Attheageof
fortyhefoundedaschoolnamedthe@Academia',wherehetaughthisdisciples
throughdialogueaftertheSocraticfashion.Onceamonthheandhisdi&ciples
hadaCSymposium.'TwentyyearslaterhewasagaininvitedtoSyracuseandhe
wasgladtohaveachancetorealizehisidealofphilosopher-ruler,buttheopposi-
tionwastoostrongandhefailedagainandcamebacktoAthens．Hedevoted
therestofhislifetoteachingandwriting・Hediedattheageof81,leaving35
booksofdialoguesandletters.
Inhisphilosophythetheoryof@j〃α'iscentralandoutstanding.The
originalmeaningoftheword@Me"'is@form,'buthemeantbyit@essence'orthe
@universal.'Heraclitushadtaughtthatallthingsareinflux,andParmenides
hadmaintainedthattobeistobepermanentandtochangeisanillusion・Plato
saidthattherearetwoworlds,thatoffluxandthatofpermanence;theformer
istheworldofparticularobjectsandthelatterthatofuniversals:theformeris
realonlyinsofarasitparticipatesinthelatter.Particularobjectscanbethe
objectofthesensesbut@j〃α'canbeattainedorilythroughcontemplation.True
knowledgecannotexistinchangingphenomenabutinpermanent@j〃α・'Hegave
thehighestplacetothe@ideaofgood'・Hecomparedittothesunwhichgives
sighttotheeyesandvisibilitytotheobjects.Hesays,"Now,thatwhichim-
partstruthtotheknownandthepowerofknowingtotheknoweriSwhatl
wouldhaveyoutermtheideaofgood.''4Thismeansthateverythinghasa
purposeandisgoodforsomething:soifyouunderstandanythinginthelightof
the@ideaofgood'youwillseethatitfulfilstheend.
Anotherinterestingtheoryofhisisthatof@g"os'orlove.Heregardedlove
asadynamicpowertopulluphumanbeingsfromtheirpooractualexistenceto
therealmof@j〃α.'Thisvitalforceiscomparedtotheladder;thefirststepis
theloveofbeautifulappearance,thenofthebeautifulmind,thenofbeautiful
institutions,thenofthesciences,finallyoftheessenceorideaofbeauty．Love
isdescribedasadesireofthesoulfortheideaofbeauty.Ifyoureadhisbook
dSymposium',youwillfindmanyinterestingstoriesanddiSCoursesonlOve:
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Aristotle(384-322B.C､）
AristotlewasbornatStagirainnorthernGreeceasthesonofNicomachus,
acourtphysiciantotheMacedonianKing．Whenhewasl7yearsoldhewas
senttoAthensandenteredPlato'sAcademy・Hestudiedthereuntilhismaster's
deathin346B.C、ThenheleftAthensandwenttoLesboswherehemarried
Pythias・In343B.C.hewasinvitedbytheMacedonianKingPhiliptobetutor
toPrinceAlexander. In334B．C・whenAlexanderstartedonanexpeditionto
theNearEastAristotlefoundedaschoolatLyceumnearAthensandspentthe
restofhislifeineducationandinwritingbooks.Platoassertedthat("e"Sare
truebeingsindependentoftheworldofthesenseswhichisonlyashadowofthe
‘〃e"',whileAristotlestatedthattheessenceliesimmanentinparticularobjects
whichal℃thestartingpointsofphilosophy.Hesaysthataparticularobjectlike
Gthisman'or@thishorse'isarealsubstancewhilemanasspeciesoranimalas
genusisasecondarysubstance:aparticularobjectiscomposedof$e"os'or@form'
and@material'.5Forexample,ahouseis(form'anditswoodorstoneismaterial.
Heheldthat@form'causesthe@material'tomove,andheregardedmotionasa
processbywhichpotentialityofmaterialbecomestheactualityofform．As
knowledgeofanobjectrequiresanexplanation,hesuggestedfourcauses:the
materialcause,theformalcause,theefficientcause(itsmaker),andthefinal
cause(itspurpose).HebelievedthatGodalonewaspureformas(unmoved
mover'andthegoalofallmotion.Allotherthingsarewhattheyareinterms
oftheirformsbuttheyareabletobecomedifferentfromwhattheyarebyvirtue
oftheirmaterial,andtheyformasortofladdertohigherperfectionandultima-
telymoveinthedirectionofGod.
BesidesthespeculativesciencelikemetaphysicsAristotlepropoundedethics
andtheartofgovernmentasapracticalsciencewhichseeksnottogiveknow-
ledgebuttoinfluenceconduct.Inhisbook!Ethics'heexaminesvariousviewpoints
ongoodandfindsthathappinnessorwell-beingisacommondenominator.How-
ever,itisvariouslyinterpretedbypeopleaspleasure,honor,wealth,orcontem-
plation・Pleasureissoughtafternotonlybymanbutbyanimals:honorismore
Q
relatedtothegiversthantothereceiver:wealthcannotbeapurposebutameans.
Sotruegoodmustbefoundinthecontemplativelife. Hedefinesthatthegood
lifeinvolvesthehabitualexerciseofhisrationalitybecausereasonisthebest
partofsoul・Heclassifiesvirtuesintotwokinds,intellectualandmoral・Moral
virtuesarenotendowedbynaturebutareacquiredbypractice:@gj"03(habit)
becomes$〃肋s'(character).Themoralvirtuehasintellectualoneasitsend,
sincespeculativewisdomisthebestvirtue・Thusamoralmanmustbeamanof
wisdomleadinga@lifeof@Meo""'・AIsohewrotebooksonrhetoricandpoetics
WhiChgaveCriticalstandardstOallWesternliteratUre,
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GreekLiterature
GreekinwhichthefirstgreatEuropeanliteraturewaswrittenissucha
beautifullanguagethatithasoftenbeencomparedtomarbleoutofwhichrich
Greeksculptureswereformed.Therecameintobeingfirstepicpoems,next
lyrics,andfinallydramas. Anepicisanarrativepoemwhichpraisesthe
legendarydeedsofaracialhero. Greekepicsweresupposedtofollowadefinite
metricalform,dactylichexameter,andwereintheearlyperiodintendedtobe
recitedorsungtothelyre. Aristotledefinesitasfollows:･GTheconstructionof
itsstoriesshouldbebasedonasingleaction,onethatiscompletewholeinitself,
withabeginning,middle,andend,soastoenabletheworktoproduceitsown
properpleasurewithalltheorganicunityofalivingcreature''6.
Homer
Homerisregardedastheauthorofthe@Iliad'andtheGOdyssey',butsome
scholarssuggestthatmanyamendinghandscanbetracedinthem.Therehas
beennoestablishedtheoryastowhenandwherehewasborn・Atanyratethese
twopoemsarepresumedtohavetakenshapebetweenthel2thandthe7th
centuriesB.C・Legendstellusthathewasablindlyre-player.
Thelliadcontainsl5,6931inesin24booksandnarratesthemainevents
whichtookplaceinlOthyearofthesiegeofTroybytheGreeks・Thepoem
openswithAchilles'angeragainstAgamemnonandhiswithdrawalfromthe
Greektroops・Whenthebattlebegins,Hector,sonofKingPriamofTroy,
proclaimsloudlyhissuggestionthatthebattleshouldbedecidedbysinglecombat
betweenPariswhostartedthewarbycarryingHelenofftoTroyandMenelauS,
theformerhusbandofHelen;andtheGreeksagree．Menelausproveshimselfa
bettercombatantandisonthepointofpiercinghisrivalwithalance,when
PariJguardiangoddess,Aphrodite(Venus)appearsandsweepsParisofftoHelen.
Thefortuneofwarfavorsonesideandthentheotherasitiscontrolledbythe
gods・However,thesituationresultsinanunfavorableturnagainsttheGreek
armywhoarewithouttheserviceofAchilles・Seeingthecrisis,Patroclus,closest
friendofAchilles,goestothefront,wearingAchilles'annor.TheTrojansare
dismayedatthesightofAchillesandretreat・Patrocluspursuesthefleeingenemy
tothestrongholdoflliumwhereHectorappearsandpierceshimwithhislance.
BotharmiesscrambleforthedeadbodyofPatroclus．Hearingofthedeathofhis
friend,AchillesmakesfriendswithAgamemnonandgoestothebattlefield・NOw
theGreeksrecovertheirspiritsandpushtheTrojansbackinsidethewall・Only
Hectorstandshisgroundoutside・AtlastAchillescomesacrossHectorandthey
beginafiercecombatwhichendswiththedeathofHector・Therestofthepoem
tellsofthefuneralritesofPatroclus,andPriam'ssorrowwhenhecomestothe
campofAChiUestoreeivethecorpseofHe●tor，
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The@Odyssey'hasl2,1101inesin24booksanddescribestenyears'wander-
ingandadventureofOdysseusbeforehereturnshometolthacawherehisfaithful
wifePenelopehasbeenimportunedbymanysuitorsduringthehero'sabsence.
ThestorybeginswithOdysseus'detentionontheislandofOgygiabyCalypso,a
seanymph・TheGoddessAthenahaspityonhimandasksZeustoreleasehim.
ThenAthenafliestothepalaceatlthacaandadviseshissonTelemachusto
impeachthesuitorsofPenelopeandtogoonajourneyinsearchofhisfather.
Telemachusvisitsonecityafteranother,andatLacedaemonhehearsfromKing
MenelausaboutthebraveriesofhisfatheratTroy.MeanwhileOdysseusisable
toleavetheislandthroughtheintercessionofZeusandHermes,buthisshipis
againwreckedinaterriblestormraisedbyPoseidon,aseagod・Heswimsand
driftsontotheshoreofSheria,whereheissavedbyPrincessNausicaa．Heis
welcomedatthecourtofKingAlcinous.Atthefarewellpartyheldinhishonor
aminstrelrecitestheFallofTroyandheshedstears．Thenhetellshisown
storyofwanderingandadventuresincethetimeheleftTroy.
FirstheandhismendriftedtothelandoftheLotus-eaters,buthewas
afraidhismenwouldeatthelotusandforgettheirnativeplace,andheurged
themtoleavetheislandatonce.NexttheycametothelandofCyclops,giants
withbutoneeye,wheretheyhadthrillingadventures.Thentheywenttothe
islandofAeolus,thegodoftheWinds,fromwheretheirshipswereblowntothe
rockyislandofLaestrygones,cannibalgiants.Thegiantsthrewrocksatthe
shipsandonlyOdysseus'shipcouldescapeintotheopensea・Thentheyarrived
attheislandofAeaewhereasorceressCircelived.Sheturnedhismenintopigs
bymagicbutOdysseususedtheherbgivenbyHermesandbrokehermagic.
ThentheypaidavisittoHades,thelandofthedead．Thehebadefarewellto
CirceandpassedtheislandoftheSirens,wherehemadehismenfilltheirears
withwaxinordernottohearthetemptingsongsoftheSirens. Thenthey
passedthroughthedangerouswaterwaybetweenCharybdisandScyllawheresix
ofhismencollidedagainstarockanddied・AtlasttheylandedonThrinaciato
takearest.Buthismenkilledacowandacursebefellthem:theirshipwas
smashedtopiecesbyahurricaneandOdysseusmadearaftoftimberanddrifted
totheislandofOgygia,whereCalypso,aseanymph,detainedhimwithher
coquetryforsevenyears.
AfterfinishingthestoriesofhisadventuresheleavesSheriaandnext
morningreachesIthaca．HeisdisguisedasabeggarbyAthenaandstayswith
hisoldservant,Eumaeus・Telemachuscomesbackhomefromhistripandmeets
hisfatheratEumaeu3houseandtheymakeaplantotakerevengeonsuitors.
TheygotothepalacewherehisfaithfulwifePenelopehasbeentroubledwith
lotsofsuitorsbutshehasaskedthemtowaituntilshehasfinishedweavingthe
shroudforherfather.Duringthedaytimesheweavesitandatnightsheunravels
it,AtlastsheannouncesherdeCisiontomarrytheonewhOcanpiercel2iron
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axeswithOdysseu5bow.Allthesuitorsfailtostringthebow・Odysseusstrings
itandshootswithitalltheaxes.TogetherwithTelemachusandEumaeus,he
shootsalloftheimpudentsuitors. Thusagainheisabletoenjoyhishappy
homelife.
Thesetwomasterpiecesprovethatpoetryisthepredecessorofphilosophy,
animaginative,didactichistoryofthepast,aprophetofthefuture,andthe
guideforthesociety,andthushaveestablishedaclassicalstandardinWestern
literatureandhavebecomethesourceofinspirationforlaterpoets.
GreekLyric
Incontrastwiththeepicwhichisratherimpersonalorobjectiveinnature,
thelyricisasubjectiveexpressionoftheemotionofthepoet・InancientGreece
itmeantapoemtobesungtothelyrebyasinglesinger・TheGreeklyricis
saidtohavebegunwithelegy,poemoflamentationforthedead,accompanied
bytheflute,inwhichtheelegiaccouplet-dactylichexameteranddactylic
pentametercombined,-wasemployed.Withthegeneralriseofthelowerclasses
andincreaseofindividualfreedom,lyricbegantoflourishandtooktheplaceof
eplc.
SapphowholivedinLesbosintheearly6thcenturywasthemostfamous
lovepoetoftheancientworld.PlatocalledherthelOthMuse.Herpoemshave
beenregardedasclassicexamplesofpurelovelyricbecauseofthepassion,sim-
plicity,andcontrolofmeter. Thereremainsalegendthatshefellinlovewith
ayouthnamedPhaonandcommittedsuicidebyleapingfromtheLeucadianRock
intothesea・Shealsoinfluencedlaterpoets.AboutacenturylaterPindar(518-
c.438B.C.)wasregardedasthegreatestlyricpoet.Thoughhespentmostof
hislifeatThebeshetraveledwidely. Hewrotechieflychorallyricsintriad
whichconsistsofstrophe,antistropheandepode,andsetthestandardforthe
triumphalodewhichwastobesunginaprocessionforthevictor.Thisverse
formhadawideinfluenceonlaterpoets,especiallyinEnglandinthel7thand
18thcenturies・ThetermPindaricodeinEnglandofthel8thcenturymeantthe
verseformwithirregularityinrhyme,stress,andstanzas,thoughoriginallyit
wasnotalwaysthecase.CowleyandDrydenusedthisformhabitually.
GreekDramas:Greekdramaissaidtohaveoriginatedinthesongand
dancededicatedtoDionysos,thegodofwine.Thepeoplewhocametotheannual
feastinhonorofDionysosusedtosinganddancewearinggoatskins. GZ､''αgos',
theGreekwordforgoatand@odos'thewordforsingerwerecombinedintothe
Greekword@Tγα90〃α',tragedy．Aristotleexplainsthedevelopmentoftragedy
asfollows:"Itwasinfactonlyafteralongseriesofchangesthatthemovement
ofTragedystoppedonitsattainingtoitsnaturalform.(1)Thenumberofactors
wasfirstincreasedtotwobyAeschylus,whocurtailedthebusinessoftheChorus,
andmadethedialoguetaketheleadingpartintheplay.(2)Athirdactorand
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scenerywereduetoSophocleS.(3)Tragedyacquiredalsoitsmagnitude.Discard-
ingshortstoriesandaludicrousdiction,throughitspassingoutofitsSatyric
stage,itassumed,thoughonlyatalatepointinitsprogress,atoneofdignity;
anditsmetrechangedfromtrochaictoiambic''7.
Thetheaterwascutoutoftherockonthehillsideandithadmanyseats
arrangedinsemi-circulartiersfacingthestage・Beyondthestagetheycouldsee
thetempleofDionysos・Theactorsworemaskstoshowwhethertheywerehappy
orunhappy,delightedorangry・Thecolorsoftheirrobesindicatedtheirstation.
Atragedyconsistedofthreeparts,thePrologue,theEpisode(story),andthe
Exode(end),andChoruseswereinsertedbetweenthepartstohelpthestory
developandtoheightentheemotionaleffects・Withthischoral-dialogicstructure
ofdramathepoetscouldintroducereligious,historical,ethicalandpolitical
problemsonthestagetodiscussthemwiththeaudienceappealingtotheir
emotionandintellect.Thusthedramaticpoetscreatedunderstandingcontacts
betweenvoxpopuliandvoxdei.
Aeschylus(526-455B.C.)wasthefirstgreatwriteroftragedy・Byhis
supremepoeticabilityhemadetragedyamoreartisticcreation．Hewroteno
lessthan80playsoutofwhichl3playswonfirstprizeincontests．GPrometheus
Bound'ishisbest-knowntragedyinwhichwecanappreciatehisvividcharacter
portrayalandmajestictone・Histrilogy,@Agamemnon,'$Choephoroe,'and@Eu-
menides'arealsofamousasmasterpieces．Heintroducedthesecondactorand
madethehistrionicpartasimportantasthechoral.Thushedramatizedsome
implicationsoftheGreekmyth.
Sophocles(C.496-406B.C.)succeededAeschylusasanationaltragedy
writer・Hewonhisfirstdramatictriumphin468B.C・overAeschylus・Outof
130plays,only7tragediesremain.Histrilogy,<OedipusTyrannuS,'@Oedipusat
Colonus,'and@Antigone'are,bygeneralagreement,thegreatestworksofGreek
drama・Aristotlecites(OedipusTyrannus'asaperfectexampleoftragedy.Let
ushaveaglimpseofitsoutline・WhenKingOedipushasreignedoverThebes
forsometime,thecityisravagedbyaplague．Oedipuswantstoknowthe
causeandasksitofTiresias,theseer,whorefusestoanswerbutatlastreveals
thattheplagueisthepunishmentforthetwofoldcrimes,patricideandincest,
whichOedipushimselfcommittedwithoutknowingit.Hegetsveryangryand
suspectsthatitmaybetheintrigueofCreon,hisbrother-in-lawandalsodoubts
thetruthofDelphi'sOracle・QueenJocastatriestomakethingssmoothbetween
themandtellshowtheex-kingLaiuswaskilledbyastrangerandthatDelphi's
Oraclethatheisdestinedtobekilledbyhisownsonwasnotfulfilled･While
OedipusislisteningtoJocasta'sstory,hebeginstofeelanxious.Thenhetells
hisownstoryandhisexperienceofkillinganoldmanonthethree-forkedroad
toThebes,andasksJocastawhen,where,andhowLaiuswaskilled・Justthena
messengerfrOmCOrinthCOmeSandtellsthedeathofPolybus,theKingofCoI･inth
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andhissupposedfather.ThenthemessengerrevealsthatPolybusisnothistrue
fatherbuthisfosteronewhopickedhimupandrearedhimashisson.Then
theshepherd,whowastoldtokillthebabyOedipusbutinsteaddesertedhimon
theroad,issummonedtotestifytothefact,andhetellsthetruth・Jocasta
commitssuicideandOedipusblindshimselfandgrievesathiscrueldestiny.
Lastofallhepraysthathisdaughtersmayliveahappierlifethanhedid.
Sophoclesaccomplishedawonderfulintegrationofactionsandchorus,of
charactersandcircumstance. Heachievedmorecomplex-characterizationand
subtlerplots. Healsoincreasedthenumberofchorussingersfroml2tol5and
thatofactorsfrom2to3,andintroducedscenery．Afterhisdeathhewas
worshippedasahero.
AthirdgreatwriteroftragedywasEuripides(c、480-406B､C.).Hespent
mostofhislifeatAthensandwonfirstprizeforhisdrama4times.Onlyl9
ofhisplaysremainoutof92.@Medea',@IphigeniaatAuli3,@Iphigeniaamong
theTauri',@Helen'and.@Orestes'arewellknownamonghisworks．Hewas
moreofarealistwithafree,rationalmindanddisplayedaniconoclasticattitude
towardthegods．Hebroughtthemythicalstoriesdowntothehumanlevel.
Hewasinterestednotinheroicbutcommoncharacters・Heincreasedthenumber
ofactorsasmanyasheliked．(Deusexmachina'(godfromamachine)was
firstemployedintheepiloguebyhim．Aristotlesays,.GSophoclesdrewmenas
theyoughttobeandEuripidesastheywere"8.
Nowletushavealookatcomedy.AstheGreekname<Kb"zo""'(revel-
song)suggests,oldcomedywasafestivespectaclewithsinging,dancing,and
jesting,oramasqueradeinwhichrevellersdisguisedthemselvesasanimalsor
birdsastheyarerepresentedonoldvases・AristotlesaysthatitwasEpicharmus
andPhormis,Sicilianwriters,whoinventedtheplotofcomedy,anditwasnot
untillatethatcomedywasofficiallyadmitted.9Comedyusedtocontainachorus,
adisputebetweenthechorusandtheactors,anotherbetweentheactors,andfinally
anaddressbythechorustotheaudience.
Aristophanes(c.448-c.385B.C.)liftedthelevelofcomedyandmadeit
fittingforthefestivalofDionysos.Onlyllcomediesareleftoutofhis54plays.
Amongthem@CloudJ,!Wasps',!Birds'and<Frogs'arefamous・In(Clouds'he
drawsacaricamreofSocratesastherepresentativeofsophistry,atheism,and
neweducation・Thechorusindresssuggestiveofacloud,symbolizedthemistof
thenewthoughts・Hediminishedchoralactivity,emphasizedtheburlesqueof
mythicalsubjectsandsatirizedthepoliticalandsocialsituationofhistimes.
GreekMythology
AswehaveseeninGreekliterature,storiesaboutOlympiangodsusedto
besunginepicposmsandwererepresentedindramas.Moreover,theywerethe
subjectofpainting,modelsforsculpture,andwerehousedinbuildingsofmarvel-
一
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ousarchitecture.TheearliestGreeksseemtohaveworshippedtheforcesofnature
suchasthunderandlightning,windandrain.Asisusualwithprimitiveraces,
treesandbushes,riversandmountainswerebelievedtobeinhabitedbydivine,
spiritualbeings．Atthisstageofanimismandfetishismrichmythswerenot
produced,butatthefollowingstageofpolytheismtheymadestatuesasimages
ofthedivinespirits．Naturallytheyclothedgodswiththeshapesofthemost
beautifulmenandwomen・ThustherichGreekmythswereborn.
AccordingtoHesiod's@Theogony'(c.8thcenturyB.C.),therewas,firstof
all,Chaos,outofwhichGaea(theEarth)andEros(Love)wereproduced.Again
Erebos(darkUnderworld)andNyx(Night)werebornofChaos.ThenAether
(Sky)andHemera(Day)werebornofErebosandNyx.OfGaeawasborn
Uranos(Heaven)sprinkledwithstars.UranosandGaeagavebirthtoMoira
(Fate),Thanatos(Death)etc.Cronos(Time)usurpedthethroneofUranosand
marriedhisownsisterRhea,andgavebirthto3sonsand3daughters・Heswal-
lowedhischildrenoneafteranotherandonlyhislastsonZeuscouldescape.Zeus
wasbroughtupwithgoat'smilkbynymphsinCrete・Whenhegrewuphecame
backtofightagainstCronosandtheTitans,andbeatthemandsavedhisbrothers
andsisters・ThusZeus'dynastywasestablishedandheruledHeavenandEarth.
ZeuslivedonMountOlympusandatenectarandambrosia.Hemarriedhis
sisterHerawhowasbeautifulbutveryjealous・HeragavebirthtoAres,thegod
ofwar．Athena,theGoddessofwisdom,wasbornfromtheheadofZeusand
shewasworshippedbythecitizensofAthensastheirdefender.
Zeuswasnotagoodhusbandandoftenhadloveaffairswithgoddessesand
beautifulwomen,givingbirthtoalotofgodsandgoddesses.Apollo(thegodof
thesunandmusic)andArtemis(thegoddessofthemoon)weretwinsbornof
ZeusandLeto．Apollowasknownasthegodofmanlyyouthandbeauty,of
musicandpoetry,ofwisdomandoracles・HelovedbeautifulHyacinthus,butone
daywhenApolloandHyacinthuswereplayingdiscus,Zephyr(westwind)outof
jealousyblewthediscusoffcoursetokillHyacinthus・Apollocausedhimto
bloomastheflowerofhyacinth.Daphne,anymph,waslovedandpursuedby
Apollobutsheescapedandatlastturnedintolaureltokeephervirginity・Arte-
miswasagoddessofchastity・Sheisrepresentedasavirginhuntressaccom-
paniedbyahound・ShewasenamoredofEndymion,abeautifulshepherdboy
andkissedhimwhilesleeping.ZeussettledthematterbylettingEndymionsleep
foreverinyouthandbeauty.
Aphroditewasthegoddessofloveandbeauty・Itwassaidthatshewas
bornoutofthefoamofseawater.ShegavebirthtoEros(thegodoflove)by
Ares. ShewascalledVenusbytheRomansandbecamethestandardmodelfor
sculpmresandpaintings・ShefellinlovewithabeautifulboynamedAdonis
andtheyenjoyedhunting,butunluckilyhewasslainbyawildboar.Shakespeare
wroteabeautifulpoemtitled@VenusandAdonis'ontheirlove．Eroswassaid
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tohavebeenbornoutofChaosbyHesiod,butPlatosaysinthe@Symposium'he
wasasonof.Poros'(riches)and$Penia'(poverty)andbecamethedynamicpower
topullupmanfromhispoorexistencetotherichideal.Inthe5thcenturyB.C・
hebegantoberegardedasasonofAphrodite.Heisrepresentedasanaked,
wingedboywitharrowsandabow. Onewhoseheartispiercedwithagold
arrowofErosfallsinloveandonewhoishitwithaleadorsilverarrowfeels
hatred，IntheRomanAgeApuleiuswroteabeautifullovestoryaboutErosand
Psyche(mind)inhisbook@Metamorphoses'・hEnglandJohnLylywrotealove
songon@CupidandCampaspe'.
Hermes,thesonofZeusandMaia,wasamessengergodandworeawinged
cap,wingedshoes,andagoldstickentwinedwithaserpent・Demeter,sisterof
Zeus,wasagoddessofgrowingvegetation.Shewassogrievedonthedeathof
herdaughter,Persephone,thattheothergodsofferedtomediatebetweenHades
(thegodoftheunderworld)andher,andPersephonecamebacktohermotherfor
halfayearduringwhichallflowersbloomed,and,andthenwentawaytostay
attheunderworldanotherhalfyearwhentheworldwascoveredwithgloom.
Hades,brotherofZeus,ruledtheunderworld,thelandofthedead,andPoseidon,
anotherbrotherofZeus,controlledthesea.
OrpheuswassaidtobeasonofApolloandtheMuseCalliope．Hewas
suchawonderfulmusicianthatevenanimalsandbirdswerecharmedandeven
thetreesandrocksweremovedwithhislyre. WhenhiswifeEurydicediedhe
lamentedsomuchthathewentdownintotheunderworldandplayedthelyre
singinghissadsonginthepresenceofHadesandPersephone・Hewasallowedto
takebackhiswifetotheworldonconditionthatheshouldnotlookbackather
ontheway.ButheviolatedthebanandEurydicehadtostayintheunderworld.
IncidentallywehaveasimilarstoryintheoldestJapanesehistorybook@Kojiki'.
Dionysos,thesonofZeusandSemele,wasoriginallyagodofvegetation
likeDemeterbutlaterhewasconceivedasthegodofgrapesandwine．He
traveledwidelyinandoutofGreeceinachariotdraWnbyalionandatiger
accompaniedbyagroupofsatyrs(ahalf-godhavinggoat'shorns,ears,legsand
atail),andhetaughthereandtherehowtogrowgrapes.Atmanyplaceshe
visitedmanywomengotthemdrunkwithwine,Whereupontheybecamesuch
ferventdevoteesthattheirshoutsofpraisetohimreverberatedoverhilland
stream.Hewasalsothepatrongodofdrama.EveryyearattheendofMarch,
Dionysia,afestivalinhonorofDionysos,wasobservedwithsplendour・People
usedtoholdtragedy,comedy,orchoralcontestsatthesemi-circularopentheater
southofAcropolis.
Besidesthesemajorgodsandgoddesses,therewereanumberofminorgods.
NineMuses,daughtersofZeusandMnemosyne(Memory),tookchargeofartsand
sciences・Therewerewindgods,seagodsandnaturegods.Amongthemthestory
ofPan(thegodofflocksandforests)iswell-known.HewasthesonofHermes
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andanymph,andwasbroughtupatArcadia. Fallinginlovewithabeautiful
nymphcalledSyrinx(pipe),Panpursuedherandshefled・Atherentreatyto
Zeusshewaschangedintoareed,outofwhichPanmadeashepherd'spipe.
TherewasasuperstitionthatifatravellerhappenedtomeetPan,hewouldbe
attackedwithsudden,strongfear.Fromthisstorycametheword,@Panic'.
TheGreekshadafewdifferentmythsontheoriginofman・Thestoryof
Prometheusisbestknown.HewasoneoftheTitans.Heandhisbrother
Epimetheusmadeamanoutofclayandwaterintheimageofgods.Butsome-
thingwaslackinginman･SoinordertomakeitupPrometheuswentupto
heavenandstolesacredfireandgaveittothefirstman・Inspiredbythe
heavenlyflamehebecameatruelivingman.ButPrometheuswasseverely
punishedforthisandwasfastenedtotherockonMt.Caucasus.Avulture
camearoundeverydaytodevourhisbowelsbutheenduredhisagonyknowing
thathehaddonesomethingformankind・ZeusorderedHephaestustomakea
woman.ShewasnamedPandora(all-gifted)becauseeachgodgaveheradif-
ferentgift.ShewassenttotheearthandwasmarriedtoEpimetheus.Zeus
gaveheraboxenclosingallhumanillsandforbadehertoopenit・Butshe
liftedthelidoutofcuriosityandalltheevilthingsflewoutintotheworld.
OnlyHopeshemanagedtopreventfromescaping.
WehavehadabriefglanceatthemajorOlympiangodsbutthesearejust
afractionoftheGreekmyth・Inthestoriesmentionedabovewecaneasilysee
thattheGreekgodsinthelaterperiodwererepresentedashavingacomplete
humanformbothphysicallyandmentally.Anthropomorphism(representationof
agodinhumanform)isoneofthecharacteristics・Manygodsinotherlands
andcountrieswererepresentedasdeformedbeingsinordertodisplaytheirsuper-
humanpower:forexample,Brahma,Siva,andVishnu(threesupremedeitiesin
Hinduism)hadfourhands,andBrahmahadfourfaces・Odin(thechiefgodof
Norsemyth)hadonlyoneeyeandTyrhadonehand.Theperfecthumanfigures
oftheGreekgodsremind･usofProtagoras'words, "Manisthemeasureofall
things''．AnotherfeaturethatwenoticeinGreekmythisthattheGreeksliked
concreteandclearimages. Concrete,beautifulimagesseemtohavegiventhem
clearthinking.SomescholarSassumeacloserelationbetweentheGreekwords,
‘＃舵oS'(god)and@#"eo""'(sightandtheory).Athirdfeatureisthattheyloved
beauty.Manychiefgodspursuedbeautifulgoddessesorwomen. EvenSocrates
andPlatolovedabeautifulboy・In!Phaedrus'Platosaysthroughthemouthof
Socrates,"Ofbeautylrepeatthatwesawherinheavenshiningincompany
withthecelestialforms;andcomingtoearthwefindherheretoo,shiningin
clearnessthroughtheclearestapertureofsense(sight)"11.Thefourthfeatureis
theirkeensenseofform,whichwasmanifestedwellinsculpturesandarchitec-
tures.Aristotleelevated:form'toaphilosophicalprinciple.Thisshowsclearly
thattherewasadistinctiveintellectualtendencyinGreekculture．Thefifth
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featureistheirinclinationtoenjoylifetothefullest・Ifwelookatthevarious
spectaculareventsattheDionysianfestivalsandintheOlympicgameswecan
understandthattheirwildpassionandjoyforlifewasgraduallychangedintoa
firmbeliefinasoundmindinasoundbody.
However,wemustnotfolgettoaddthatthisgloriousGreekcivilization
wassupportedbythelaborofslaveswhotilledsuburbanfieldsforthecitizens
andbroughtuptheirmasters'childrenfromabout7uptol7asatutor(pai-
dagogos)．FromamongthemcameAesopwhoisregardedastheauthorofafine
collectionofanimalstoriesnamed$Fables'whichcontainspopularwisemorals
andkeeninsightintohumannature.
2.Hebraism
IncontrastwiththeGreekswholedacomparativelystablelifeenjoying
artsandscience,theHebrewwereawanderingpeoplewholeftMesopotamia
aroundthel8thcenturyB.C・andmigratedtotheupperEuphratesunderthe
directionoftheirchief,Abraham.HisgrandsonJacobledhispeopletoPalestine
andagaininhislastyearsbacktoEgyptonaccountoffamine･Theword<Heb-
rew'meansthepeoplewhocamefrombeyondtheriverl2・Forthem@traveling',
@wandering',and$walking'meantlife. ･4TowalkwithGod"13wastheirideal
andreality・AfterstayinginEgyptfor400years,Mosesledthepeopleoutof
thereandwentintoSinaiwherethefamousTenCommandmentswererevealedto
him,andhetoldthemtohispeople.Hissuccessor,Joshua,enteredPalestineand
becametherulerofthearea.
SaulwaselectedandanointedthefirstkingbytheprophetSamuel・His
successorDaviddestroyedthePhilistinesandtransferredthecapitaltoJerusalem.
HeissaidtobetheauthorofsomeofthePsalms・UnderthereignofSolomon,
thesonofDavid,theHebrewwereatthezenithoftheirprosperity.Afterthe
deathofKingSolomonthekingdomwassplitintotwo,eachofwhichwasdes-
troyedbyothernations:NorthIsraelwasdestroyedbyAssyriain721B.C.,and
JudahbyNebuchadnezzar,KingofBabylon,in586B.C・andtheleadersofthe
peopleweretakenawaytoBabylonasprisoners.
AroundthistimeprophetscameouttoremindtheHebrewsoftheirpromise
toGod．IsaiahespeciallytoldthemthatGod'sprovidentialwinwasbehindtheir
miserablesituationinthosedays．Nowtheycametobeconsciousoftheirsin,
thenucleusoftheirsufferings,intheirbetrayalofGod'strust・Theycouldnot
butbelievethattheirdistresscouldnotbedissolvedbytheirownpowerbutby
God's,andthateventheirworstsufferingscouldbegivendeepmeaningbyGod.
UnderthesecrucialcircumstancestheyexpressedtheirwishforMessiahl4who
wasbelievedtobeabletorealizeGod'sruleovertheworld.
Asisshownintheirhistory,theHebrewwereanomadicpeoplewhohad
tofightagainsttheunfavorableconditionsofNature・Theirsurroundingswerea
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sortofdesertwhereanoasiswasreallyaspringoflife.Inacollectivelife
undersuchconditionsegoismhadtoberejectedbecauseitsometimesmeantthe
ruinofthetribe．Consequently<sacrifice'insomeformorotherwasdemanded
ofeverymemberofthecommunity.TheoriginalmeaningofGodwas$theOne
towhomsacrificeisoffered'.TheyactuallyofferedsacrificestoGod,andtheir
mentalattitudewasalsoself-sacrificing・Inacivilized,well-to-docommunitya
man'srelationshipwithothersischieflyformedandpromotedthroughthemedi-
umofgoods,andpeopleareliabletoseeothersintermsofcommodityinstead
ofasahumanbeing.Butinthelifeofthedeserttheyhadadirect,close
personalcontactwithothers.Theywereawarethattheyowedmuchtoothers
andhadtohelpthem.Inshort,theyfoundtheaimoftheirlifeinpersonal
relationshipwithothers. Thepersonaltensionbetween@youandme'asis
stressedbyM・Buberinhisbook$IandThou'wasthebasisuponwhichfaithin
apersonalGodwasestablished.TheybelievedthatGodisalwayswiththem
andkeeps,supports,andleadsthemtotheirfinalvictory.AsProf．S・Ueda's
IReligiousSPiritintheOldTestament'isveryhelpfultoourunderstandingof
Hebraism,letmequoteapassage. "TheHebrewwords,@"'αj'and@〃面血，
mean@toknow'or@torecognize'.Buttheirmeaningisnottherecognitionof
essencebutthatofthepersonalexperiencesinvolved.@YIM"'meanstoexperien-
ce',@toencounter',@tohaveanintuition',andinitsreflexiveform@toreveal'.
ThechiefconcernoftheHebrewisnotessenceoruniversalitybutwhatcomes
outwhenwegetintoaclosecontactwithotherbeings・Alivingexperienceis
nottoknowthingsandpersonsobjectivelykeepingadistancebetweentheobserver
andtheobserved.Theviewerisshakeninhisfirmbeliefandmoveddeeply,and
thencomestohaveadefillitewilltoactupontheothers.''15The<knowing'
intheHebraicsenseisnottoreasonbytheprocessfromcausetoeffectorto
analysGthephenomena,buttoplungeintothesituationandgainalivingex-
perienceinit.MatthewandLukeusedtheGreekword(ggi"os舵"'(knew)and
@gig"os"o'(know)intheHebraicsense:"(Joseph)knewher(Mary)notuntil
shehadborneason"(Matthew,I,18);"ThensaidMaryuntotheangel,How
shaltthisbe,seeinglknownotaman?"(Luke,I,34)
ワ
AccordingtoT.Boman,16theHebrewverb@"〃α'or!"""'(be)hasthree
aspectsorphasesinmeaning:@toexist',@tobecome'and$towork'or!tocause
somethingtobe'.TheineffablenameofGod,(YHWH'or:Yahweh'isthethird
personsingularofthisverb,anddenotestheeveractiveandcreativecharacterof
God.InExoduslll,14,GoddeclareshimselftoMosessaying,"Iamwhatlam''.
ThismeansthatGoddefiesanypredicateoranyimage. Suchattributives
affixedtoGodasjust,good,strong,wise,jealousetc.showGod'spersonal
character,andmayleadsomescholarslikeFeuerbachtosaythatGodisthe
imageofMan.Butthecommonestattributive@holy'denotesGod'stranscendency
andlordship.SoinGenesisl,27wefind,"Godcreatedmaninhisownimage".
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TranscendentasGodis,HecannothelprevealingHiswillascreatorinthehis-
toryoftheIsraelites.
TheHebrewpeoplehadastrongsenseofhistory. Theabove-mentioned
verb@"吻亙'sometimesmeans0tohappen'.Eveninthetrivialdailyexperiences
oreventstheysensedthepresenceofGod'spointingfinger.Againletmequote
Prof・Ueda'swords:.GWhentheygraspaneventasreality,itisnotamere
phenomenonwhichhasnoconnectionwiththeirownselves．Aphenomenon
becomesarealitywhenitisinvolvedwiththeirpersonality．…Givenasan
eventis,itbecomesarealitywhenpersonalitytakesanactivepartinit・Only
whenamanreceivessomestrongimpactfromaneventandfindssomedeep
meaningforhimselfinit,therealitybecomeshistory・Theirconfrontationwith
realitywasneitheranobjectiveenquiryintoNaturenorthepursuitofworldly
happinessaswasfoundintheotherreligionsofthosedays.Theyfounddeep
meaninginthedirectionoftheirdeedorinthedecisionoftheirwillwhetherto
walkwithGodoragainstHim,andwhethertodogoodorevil．…TheHebrew
peoplecouldstrugglethroughtheirrealitiesbyconfrontationwithatruesubject
orfaithinGod,andthustheycouldleadameaningful,ethicallife"17.
Nextletushaveaglanceattheirviewofman．TheHebrewword,
dM(Z"'meansaconcreteman,andmankindaswell.HeismentionedinGenesis
asfollows:.･Godsaid,Letusmakemaninourimage,afterourlikeness:andlet
himhavedominionoverthefishofthesea,andoverthefowloftheair,and
overthecattle,andoveralltheearth,andovereverycreepingthingthatcreepeth
upontheearth・SoGodcreatedmaninhisownimage,intheimageofGod
createdhehim;maleandfemalecreatedhethem."18･.TheLordGodfOrmed
manofthedustoftheground,andbreathedintohisnostrilsthebreathoflife;
andmanbecamealivingsoul.''19Manisdescribedasacreatureformedoutof
dust:thisisanaiveexpressionoftheirhumilityinfrontofGod．Thishumble
consciousnessthattheyarenotself-sustainingbutcreatedbyGodisthebasisof
theirfaith・ButatthesametimehewascreatedintheimageofGodandwas
entrustedwithvicarioussovereigntyovertheearth.Thismeansthatheisnot
anabsolutesovereignbutadelegatewhomustlistentohissenderandturnhis
willtohisLord・Thisapparentlyself-contradictorydescriptionofmanisoneof
thecharacteristicexpressionsintheBible.IftheSpritofGodwerebreathedor
inspiredintous,wewouldunderstandandtakeitasGod'sblessing.
Anotherimportantwordwecannotpassoveris@6〃〃〃whichmightbe
translatedas@covenant'or@testament'.TheBibleconsistsoftheOldandthe
NewTestament・Covenantusuallymeansamutualagreementbetweentwoparties.
ButwhatischaracteristicintheBiblicalcovenantisthatpromiseisgivenby
GodandisacceptedbyHispeople．Letustakesomeexamples:･GTheLord
appearedtoAbram,andsaiduntohim,IalntheAlmightyGod;walkbefore
me,andbethouperfect.Andlwillmakemycovenantbetweenmeandthee,
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andwillmultiplytheeexceedingly.AndAbramfellonhisface".(GenesisXVII,
1-3).GodsaidtoNoah,"Iwillremembermycovenantwhichisbetweenme
andyouandeverylivingcreatureofallflesh,andthewatersshallnomore
becomeafloodtodestroyallflesh"．(GenesisIX,15).WhentheTenCommand-
mentsweregiventoMoses,Godgavethemasacovenant:.･Behold,Imakea
covenant:beforeallthypeoplelwilldomarvels,suchashavenotbeendonein
alltheearth,norinanynationgandallthepeopleamongwhichthouartshall
seetheworkoftheLord．(ExodusXXXIV,10).Thelsraelitesacceptedthe
covenantandansweredasfollows:..AllthewordswhichtheLordhathsaidwill
wedo".(ExodusXXIV,3).Thustheyhadaconcrete,personalrelationwith
GOdandtriedtoleadareligious,ethicallifeaccordingtotheCommandments.
However,intheiractualhistory,aftertheyenteredCanaanandlearnedtheart
ofagriculture,theworshipofBaalandotheridolatrystartedandpeople'shearts
wereinclinedtopleasure．AfterthegreatperiodofDavidandSolomontheir
strongkingdomwasbrokenupintotwo,inbothofwhichtheydisregardedGod's
covenant．Thentheprophetscameouttoremindthepeopleofthecovenant.
EspeciallyafterthenationaldecaylsaiahandJeremiahprophesiedanewcovenant,
thatis,thecomingoftheMessiah．･6Behold,thedayscome,saiththeLord,that
Iwillmakeanewcovenantwiththehouseoflsrael,andwiththehouseof
Judah".(JeremiahXXXI,31).IsaiahdescribestheMessiahasascapegoatsent
byGodtotakeallthesinsofthepeopleuponhimself:"Hewaswoundedforour
transgressions,hewasbruisedforouriniquities:thechastisementofourpeace
wasuponhim,andwithhisstripeswearehealed"．(IsaiahLIII,5).Thusthe
covenantasacrystallizationofthepersonalrelationbetweenGodandHispeople
gavethedirectionandmeaningtotheiractualhistory・AccordingtotheChristian
doctrinethisnewcovenantwasrealizedandfulfilledbyJesusChristthroughhis
life,death,andresurrection.
LifeandDeathofJesus
JesusisbelievedtohavebeendivinelybornofMarywhowasbetrothedto
Joseph,acarpenteratNazareth.Manyscholarsestimateitwasaround4B.C・
ThebeautifullegendsaboutthebirthofJesusarereportedbythegospelwriters,
MatthewandLuke,andarefamiliartousthroughthefestivalofChristmas.
OnlyLuketellsabriefanecdoteabouttheboyhoodofJesusandsays,"Jesus
increasedinwisdomandstature,andinfavorwithGodandman."20Aroundthe
ageof30,JesuswasbaptizedbyJohntheBaptistwhocalledhimselfthemes-
sengeroftheMessiahanddemandedthatthepeopleshouldrepentandreceive
baptismasasymbolofthecleansingoftheirheartsintheJordanriver.The
GospelaccoldingtoJohnsaysthatJohntheBaptistrecognizedJesusas"theLamb
ofGod,whichtakethawaythesinoftheworld".21
LaterJesusstartedoutonamissionarytourtoGalilee,hishomeprovince,
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preachingthat"theTimeisfulfilled,andthekingdomofGodisathand:repent
ye,andbelievethegospel・''22AsSocrateswenttothemarket-placetotalkwith
people,soJesusvisitedsmalltownsandvillagesbesidethestillwatersofGalilee.
MatthewdescribesthesermongivenbyJesusonthemountain,whichisthe
treasuryofrichandimmortalphrases.Hiswordswereeasytounderstandandhe
oftenusedhappyparables.Hebecamethefriendofsinnersandthepoor・Acrowd
ofthecommonpeoplethrongedabouthimtolistentohimandhadtheirpsychic
andphysicaldiseaseshealed.
Thereligiousauthoritiesandleadersfeltanxiousaboutthesituationand
angryathisdisregardofoldcustoms．Theywantedtoarrestandpunishthis
spreaderofdangerousthought,buttheywereafraidofthecommonpeople．At
lastthetimecamewhenJesuswentuptoJerusalemtokeepthePassoverFesti-
val・Judas,oneofthetwelvedisciples,betrayedhisMastertotheofficials・On
Thursdayafternoonhehadasimplesupperwithhisdisciples,andthenwashed
andwipedtheirfeetwithatowel・hthedarknessoftheoliveorchardheprayed
alonetohisHeavenlyFather,whentheservantsandsoldiersoftheHighPriests
rushedinandarrestedhim.Hisdisciplesscatteredandfled･TheGreatCouncil
oftheJewishChurchconvictedhimofblasphemy,andonFridaymorninghewas
sentontoPilate,theRomangovernor,forhistrial.PilatecouldseethatJesus
haddonenowrongandtriedtosaveJesusthroughthecustomoftheFestivalto
releaseoneprisoner，ButthepriestsurgedthemobtodemandBarabbas,amur-
derer,inhisstead.AtlastPilateconsentedtocrucifyJesus,andhewasled
outsidethecitytotheexecutiongroundcalledGolgotha.Thegospelstorysays
thatasthesoldierswerecrucifyinghim,Jesussaid,"Father,forgivethem,for
theydonotknowwhattheydo''23.
ThebodyofJesuswastakenoffthecrossandburiedinatomb｡Butearly
onSundaymorningtwowomencametothesepulchertoanointthebodyoftheir
belovedMasterandfoundthetombempty．Theyreportedittotheotherdis-
ciples,whorantothecemeteryandconfirmedit.Afterawhiletheyremembered
thewordsofJesusthathewouldreturnagaintotheearthtobewiththem.
TheyunderstooditastheresurrectionoftheirMaster,andtheybelievedthat
theirMasterwastheMessiahortheChristsentbyGodandwasspirituallywith
themforever・FinallyonedayonalovelyGalileanhillsidetheelevendisciples
sawtheirMasterforthelasttime,andhesaidtothem:"Allpowerisgiven
untomeinheavenandinearth・Goyetherefore,andteachallnations,baptizing
theminthenameoftheFather,andoftheSon,andoftheHolyGhost:Teach-
ingthemtoobserveallthingswhatsoeverlhavecommandedyou:and,lo,Iam
withyoualways,evenuntotheendoftheworld."241nspiredwiththespiritof
Christthedisciplesexperiencedarenewaloftheirlife,andobeyingtheirMaster's
command,theytookupthemissiontotakethegospelofGod'sredeeminglove
toallmen,JesusChristwasreallytheWay,theTruth,andtheLifeforthem,
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Theyledacommunallifeofloveandservice,andpraisedGod.Thustheprimi-
tivechurchwasformedandChristianityspreadovertheRomanEmpireinspite
ofthepersecutionandoppression.
TheBible
Theword@Bible'comesfromtheGreekword.T"B泌〃α'whichmeansthe
books・Webster'slnternationalDictionarydescribesitasthebookmadeupofthe
writingsacceptedbyChristiansasinspiredbyGodandofdivineauthority・Again
ithaslongbeencalled@HolyScripture'byChristiansbecauseitwasbelievedto
containtheWordofGodinsuchwayas@earthenvesselscontainthetreasure'
accordingtoPaul'sphraseology.Althoughitisfullofmyths,legends,stories,
songs,poems,morals,laws,andespeciallyhistories,itisthedisclosureofGod's
willthatgivesthemthefinalunityandultimatemeaning・Eachauthororeditor
ofthebooksintheBibleprofesseshimselftobeawitnessoraservantofthe
Lord,whichmeansthatthemainpointisnothisownthoughtoropinionbutthe
messagehereceivedfromtheLord.
TheBibleusuallycontainstwoparts:theOldTestamentandtheNew
Testament.ButsomeversionssuchastheSeptuagint(ancientGreektranslation)
orthetheKingJameJVersioncompriseathirdpartcalledthe@Apocrypha'as
appendixoftheOldTestament・Theword@testament'meansone'slastwillora
covenant・Aswasmentionedbefore,God'scovenantwithHispeoplehadavery
importantmeaningfortheHebrew. AIsointheNewTestament,athislast
supperJesustakesupacupofwineandsays,.@Thisismybloodofthenew
testament,whichisshedformanyfortheremissionofsin3'(Matt.26:27).
TheOldTestamentwasoriginallywritteninHebrewandcontains39books;
theNewTestamentwaswritteninpopularGreekcalled$Ko2"e'andincludes27
books;Apocryphacomprisesl4books.Thesenumbersareeasytomemorizeif
youlearnthenextequationsbyheart:3×9=27;2×7=14.Eachbookhasa
differentoriginandgrowthfromthoseoftheothers.Oneoftheoldparts,Song
ofDeborah,issaidtogobacktothetwelfthcenturyB．C・andthenewestones,
somelettersofPeterandPaularesaidtohavebeenwrittenaboutthebeginning
ofthesecondcenturyA．D・
TheOldTestament;TheOldTestamenthaslongbeenclassifiedinto
threegroups:theLaw,theProphets,andtheWritings. TheLawincludes
Genesis,Exodus,Leviticus,Numbers,andDeuteronomywhicharecalledthe
PentateuchorMoses'FiveBooks.ThePentateuchisestimatedtohaveassumed
itsfinalforminabout400B.C・Biblicalscholarshavesuggestedthattherewere
fourliterarysourceswhicharedenotedwiththesymbols,J,E,D,andP. J,
theearliestsource,comesfromtheearlymonarchyabout950B．C・andcallsGod
‘ん""e"'.EcomesfromtheNorthKingdomabout750B.C.andemploystheword
‘〃0膨沈'forGod,DComesfromtheSouthKingdomabout650B,C,andiswell
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andtheWordwaswithGod,andtheWordwasGod．…Allthingsweremade
byhim.…Inhimwaslife;andthelifewasthelightofmen.''(Johnl:1-4).In
thiSbOokJesusidentifieshimselfbysaying:"Iamthelightoftheworld".
(8:12);"Iamtheway,thetruth,andthelife".(14:6).Itisobviousthatthe
authoristryingtomakeclearthemeaningofJesus'life,death,andresurrection.
Neartheendofthisbooktheauthortellsusthepurposeofthegospel:"These
arewritten,thatyemightbelievethatJesusiSChrist,theSonofGod;andthat
believingyemighthavelifethroughhisname".(20:31)
TheActsoftheApostles:thisbookiscloselyboundupwiththeGospelof
Luke.MostBiblicalscholarsadmitthatitwaswrittenbyLukeasthesecond
partoftheGospelofLukeabout80A.D・becauseofthecontinuationofthestory,
thecommondedicationtoTheophilus,onenessofpurpose,similarphraseology,etc.
OntheopeningpagethepUrportofthisbookisclearlywrittenthroughthewords
ofrisenChrist:"Yeshallreceivepower,afterthattheHolyGhostiscomeupon
you:andyeshallbewitnessesuntomebothinJerusalem,andinallJudea,and
inSamaria,anduntotheuttermostpartoftheearth"(1:8).Thebookbegins
withthedescriptionofthedescentoftheHolyspiritonthosewhobelievedin
Christ,oftheirextraordinaryexperience,andoftheawakenedlifeoftheprimi-
tivechurch,andendswithPaul'sarrivalandstayinRome・Thisbookfallsinto
twoparts:inthefirsthalfPeterplaystheleadingroleinthemissionaryworkin
Jerusalemanditsneighborhood:inthesecondhalfPaul'smissionaryjourneysand
evangelicalactivitiesatthecitiesinAsiaMinor,Greece,andRomearedescribed
vividly.Asthisbookiswrittenthroughoutinthebeliefthatthewonderful
workofGodwasdonethroughtheHolySpirit,itissometimescalled@TheActs
oftheHolySpirit'.
TheLettersoftheApostles:TheBiblecontains211ettersoftheApostles:
13ofthemareaffixedthenameofPaul,7ofthemareusuallycalledCatholic
Epistles,andoneisanonymous．Outofl3Paulineletters,9areaddressedto
entirechurchesand4arepersonal.TheoldestishislettertotheThessalonians
whichwaswrittenin51A.D.duringhissecondmissionaryjourneyqThesecond
lettertotheThessalonianswasalsowrittenalittlelaterinthesameyear・Paul's
personalwarmaffectiontowardthechurchpeoplefusedintodivineloveisover-
flowingintheseletters・TheexactdateofthelettertotheGalatiansisunknown
butitisestimatedtohavebeenwrittenafewyearslaterthanthepreviousones.
Itisaddressedtothechur℃hesintheRomanprovinceofGalatiawhichPaul
visitedonhisfirstmissionaryjourney・Thecharacteristicofthisletterishis
passionatetonewithwhichhestressesthatitisonlyourfaith,nottheritual,
thatcounts・HeclarifiesthatGod'scovenantprecededthelaws,andthatGod's
blessingisthecontentandlawistheform・ThushetriedtopreventtheGala-
tianchurchesfromturningasidetoadifferentgospel.
NextcameouttwolettersofPaultotheCorinthiansafewyearslater.
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PaultoPhilemon,achurchmemberatColossaeandthemasterofarunaway
slave,Onesimus,whocameincontactwithPaulperhapsatRomeandbecamea
Christian. PaulsenthimbacktoPhilemonwritingthus: "Ifthoucountmea
partner,receivehimasmyself"(1:17).InthelettertotheColossianshewarns
themagainstthefalseteacherswhotrytospoilthemthroughtheirphilosophyon
onehand,andwhoaskthemtokeepfeastdays,newmoons,circumcisionetc.
Thenhesays:"Inowrejoiceinmysufferingsforyou,andfillupthatwhichis
behindoftheafflictionofChristinmyfleshforhisbody'ssake,whichisthe
church''．(1:24).
Thethreeletters,twotoTimothyandonetoTitus,arecalledthePastoral
EpistlesandascribedtoPaulbuttheirauthenticityisamatterofdispute・Inthe
firstlettertheauthorgivesTimothypiecesofadviceabout.6howthououghtto
behaveinthehouseofGod,whichisthechurchoflivingGod"(3:15).Inthe
secondletterhegivesTimothyinstructionabouthowheshouldlive,andthenasks
himtocometohimsoon.InthelettertoTitus,Paultellshimofthequalifica-
tionsforeldersandbishopsinthechurch.Somescholarcallsthesethreeletters
primitivechurchmanualswithreferencetochurchofficers.Allofthesearecon-
sideredtohavebeenwrittenaboutatthebeginningofthesecondcentury.
ThelettertotheHebrews:Thetime,theplace,andthewriterofthisletter
areunknowntous・Thedateofwritingispresumedbythescholarsbetween96-
110A.D.Thisisnotaletterintheusualsenseofthewordbutatheological
treatisewritteningoodGreekbyalearnedscholar・Theaimoftheauthoristo
arouseChristianstotheirold-timefaith・InchapterllhedesCribesdramatically
howtheancientbelieversinGodlivedanddiedinfaithinspiteofthedifficult-
ies.HeexplainsChristianityastheonlytruereligion.
ThetwolettersofPeter,thethreelettersofJohn,theoneofJames,and
theoneofJudearecalled<theCatholicEpistles'becausetheyarewrittennot
onlytoseveralchur@hesbuttotheChristianchurchasawhole. Thelettersof
PeteraresurmisedbyBiblicalscholarstohavebeenwrittenbySilvanusora
ChristianundertheinfluenceofPeterandPaul,between95-115A.D・Theauthor
ofthefirstletterdesirestoencouragethechurchesinthefaceofseverepersecu-
tion・Hiskeynoteis:･｡Beloved,thinkitnotstrangeconcerningthefierytrial
whichistotryyou,asthoughsomestrangethinghappeneduntoyou:butrejoice,
inasmuchasyearepartakersofChrist'ssufferings;that,whenhisgloryshallbe
revealed,yemaybegladalsowitheXceedingjoy''(4:12-13).Thesecondletterof
Peterisconsideredbyscholarstohavebeenwrittenaboutl50A.D・byaChrist-
ianintheguiseofPeter. TheauthortellstheChurchpeoplenottolosehope:
"TheLordisnotslackconcerninghispromise,assomemencountslackness;but
islong-sufferingtous-ward,notwillingthatanyshouldperish,butthatall
shouldcometorepentance."(3:9)
ThesecondletterofPeterissaidtobeadeliberatecopyoftheletterof
t
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